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Doctorats soutenus à la section
pendant l’année 2011-2012
par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Averroès, « ce qui est nécessaire à l’étude des principes du droit », traduction et édition critique,
par M. Ziad ABOU AKL, sous la direction de M. Henri HUGONNARD-ROCHE, le 7 juin 2012.
2 Présences de Chopin en Angleterre 1833-1860 : la critique musicale, les concerts, les éditeurs, par
Mme Rosalba AGRESTA, sous la direction de Mme Catherine MASSIP, le 3 décembre 2011.
3 Le  décor  des  Tables  de  Canons  d’Eusèbe  dans  l’enluminure  médiévale  arménienne  et
l’iconographie de la Jérusalem céleste. Étude comparative sur le thème de la Jérusalem céleste
dans l’art chrétien du IVe à la fin du XIII e siècle,  par Mme Rouzanna AMIRKHANIAN,  sous la
direction de M. Jean-Pierre MAHÉ, le 21 janvier 2012.
4 Il  nazionalismo  cattolico  nella  Grande  Guerra  1914-1918.  Un  confronto  tra  protagonisti :  i
cardinali di Pisa e di Parigi, par M. Giovanni Cavagnini, sous la direction de M. Daniele
MENOZZI et de M. Gilles PÉCOUT, le 23 février 2012.
5 La fonction du lésonis dans les temples égyptiens de l’époque saïte à l’époque romaine, par Mme
 Marie-Pierre CHAUFRAY, sous la direction de M. Michel CHAUVEAU, le 12 décembre 2011.
6 Jacques-François  Blondel  (1708/9-1774),  architecte  des  Lumières,  par  M. Aurélien  DAVRIUS,
sous la direction de Mme Sabine FROMMEL, le 15 décembre 2011.
7 Le petit prophète Jonas au Moyen Âge. Étude iconographique, par Mme Anne-Sophie DUROZOY,
sous la direction de M. Michel PASTOUREAU, le 7 novembre 2011.
8 Adolphe Niel (1802-1869). Phénix de l’armée de Napoléon III, par M. Stéphane FAUDAIS, sous la
direction de M. Hervé COUTAU-BÉGARIE, le 10 janvier 2012. 
9 La musique pour piano de Franz Liszt dans le contexte de l’idée de la correspondance des arts,
par Mme Malgorzata Gamrat, sous la direction Mme Catherine MASSIP et de Mme Renata 
SUCHOWIEJKO, le 29 octobre 2012.
10 Édition  musicale  et  librairie  parisiennes  au  XVIe siècle.  Le  cas  des  messes  polyphoniques
(1532-1568), par M. Olivier GRELLETY BOSVIEL, sous la co-direction de M. Frédéric BARBIER et
de Mme Isabelle HIS, le 7 décembre 2011.
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11 Visualisierte  Gegenseitigkeit :  Prekarien  und  Teilurkunden  in  Lotharingien  im  10.  und  11.
Jahrhundert, par Mme Katharina GROSS, sous la co-direction de Mme Brigitte KASTEN et de
M. Laurent MORELLE, le 23 mai 2012.
12 Tripoli à l’époque fatimide : vie politique, économique et sociale, par M. Adres HMODA, sous la
direction de M. Jean-Michel MOUTON, le 5 juillet 2012.
13 Le bodhisattva Manjusri et ses apparitions au Mont Wutai d’après les matériaux de Dunhuang
(VIIe-Xe siècle),  par Mme Zhang HUIMING,  sous la co-direction de M. Jean-Pierre DRÈGE et
Mme Liying KUO, le 3 décembre 2011. 
14 Les frontons figurés des temples de Rome. L’iconographie et la signification – le contexte et la
perception,  par Mme Karolina KADERKA,  sous la  direction de M. François  QUEYREL,  le  1er
 septembre 2012.
15 Les  lagides  et  l’Asie  Mineure,  par  Mme Perrine KOSSMANN,  sous la  direction de M. Denis
ROUSSET, le 13 décembre 2011.
16 Les monastères de Cluny en Aquitaine (XIe-XIIIe siècle). Essai de topographie monastique, par
M. Stéphane LAFAYE, sous la direction de M. Jean-Loup LEMAITRE, le 19 juin 2012.
17 Mahzor  Vitry :  étude  d’un  corpus  de  manuscrits  hébreux  ashkénazes  de  type  liturgico-légal
du XIIe au XIVe siècle, par Mme Justine LEACACOS-ISSERLES, sous la co-direction de Mme Judith
OLSZOWY-SCHLANGER et de M. Jean-Yves TILLIETTE, le 18 janvier 2012.
18 La peinture  murale  dans  les  habitations  des  villes  toscanes  au XIVe siècle.  Entre  conscience
élitaire  et  systèmes  de  valeurs  communaux,  par Mme Daniela LITTIG,  sous la  direction de
M. Philippe LORENTZ, le 26 septembre 2012.
19 Temps, histoire et psychanalyse. Dialogues entre Ranke, Droysen et Freud, par Mme Ana Lucia
MANDACARU LOBO, sous la direction de M. Jacques LE RIDER, le 15 mai 2012.
20 L’architecture militaire de Diyarbakir entre les Xe et XIII e siècles :  entre nécessité défensive et
ostentation,  par  M. Thomas  LORAIN,  sous  la  direction  de  M. Jean-Michel  MOUTON,  le
15 novembre 2011.
21 La bibliothèque du Comte d’Artois (1757-1789), par Mme Peggy MANARD, sous la direction de
M. Frédéric BARBIER, le 22 octobre 2011. 
22 Le noël à grand chœur : une pratique musicale à Toulouse et en terres méridionales (XVIIe-XIXe
 siècle). Étude historique, institutionnelle, liturgique et esthétique, par M. Benoît MICHEL, sous
la direction de Mme Catherine MASSIP, le 19 mai 2012.
23 Limites visibles et invisibles. Dépôts laténiens en contexte de fortification en Europe tempérée,
Mme Caroline VON NICOLAI, sous la co-direction de Mme Anja Klöckner et de M. Stéphane
VERGER, le 1er octobre 2011. 
24 Les nouvelles poésies spirituelles et morales (1730-1737). Contribution à l’histoire de la musique
spirituelle  en  France  au  XVIIIe siècle ,  par  Mme Claire  PICAUT,  sous  la  direction  de  Mme
 Catherine MASSIP, le 23 juin 2012.
25 Les  chanoines  de  notre  Dame  de  Paris  au  XVIIIe siècle.  Éléments  d’histoire  sociale  et
institutionnelle,  par  Mme Marie-Louise QUEINNEC,  sous  la  direction  de  M.  Jean-Claude
WAQUET, le 16 décembre 2011.
26 Le Bîmârîstân  Al-Mansûrî ,  l’institution  dans  le  contexte  politique  et  social  mamelouk
(1285-1390), par M. Ahmed RAGAB, sous la direction de Mme Danielle JACQUART, le 14 janvier
2012. 
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27 Écriture et peinture chez Paul Klee, aux frontières du lisible et du visible  : de la lettre à la trace,
par Mme Florence ROUGERIE, sous la direction de M. Jacques LE RIDER, le 27 mars 2012.
28 L’ornement  d’époque  fatimide  en  Égypte  (357-567 / 969-1171),  par  M. Mohammed  Salim
GOBARA, sous la direction de M. François DÉROCHE, le 17 décembre 2011.
29 Influences  occidentales  et  traditions  régionales  sur  l’évolution  urbaine  et  architecturale  des
villes arabes de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, l’exemple de Damas, par M. Anas
SOUFAN, sous la direction de M. François DÉROCHE, le 17 décembre 2011.
30 Les hauts dignitaires messagers impériaux à Ise au XIIe siècle, par Mme Yumiko TAKAGI, sous la
direction de Mme Charlotte VON VERSCHUER, le 4 avril 2012.
31 L’architecture  des  déplacements  comme  forme  de  construction  métropolitaine  au  Japon.
Permanence et renouvellement d’une figure de centralité urbaine (fin XIXe-XXe siècle), par Mme
 Corinne TIRY-ONO, sous la direction de M. Nicolas FIÉVÉ, le 22 mai 2012.
32 Le vêtement féminin dans l’arc alpin au premier millénaire av. J.-C. Entre archéologie sociale et
anthropologie, par M. Luca TORI, sous la direction de M. Stéphane VERGER, le 8 mars 2012.
33 La chanson sociale en Italie et en France entre protestation, nation et révolution (1830-1870), par
Mme Michèle TOSS, sous la direction de M. Gilles PÉCOUT, le 10 septembre 2012.
34 L’écoute  du  dieu  dans  les  témoignages  de  piété  personnelle  en  Égypte  ancienne  au  Nouvel
Empire,  par Mme Nathalie TOYE,  sous la direction de M. Pascal VERNUS,  le 26 septembre
2011. 
35 Épiclèses, cultes et identité des divinités grecques en Asie Mineure, par Mme Natacha TRIPPE,
sous la direction de M. Laurent DUBOIS, le 3 décembre 2011. 
36 M. Fulvius Nobilior. Culture et politique à l’époque médio-républicaine, par M. André WALTHER,
sous la direction de M. François QUEYREL, le 1er septembre 2012.
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